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A-2 脳活動制御とイメージングの融合技術開発（南本 敬史） 
A-3 マカクザル外側手綱核の神経連絡（松本 正幸） 
A-4 複数骨格筋への単シナプス性発散投射構造の解剖学的同定（関 和彦） 
A-11 判断を可能にする神経ネットワークの解明（宇賀 貴紀） 
A-12 霊長類の皮質ー基底核ー視床ループの形態学的解析（藤山 文乃） 
A-13 FUS抑制マーモセットモデルにおける高次脳機能解析（石垣 診祐） 
A-15 行動制御における皮質下領域の機能解析（田中 真樹） 
A-16 脳機能におよぼす腸内細菌叢の影響（福田 真嗣） 
A-18 霊長類脳の全細胞イメージングと神経回路の全脳解析（橋本 均）  
A-19 遺伝子導入法による大脳基底核疾患の病態に関する研究（南部 篤）   
A-21 サル内側前頭葉を起点とする領域間回路の解析とうつ病モデルの創出（筒井 健一郎） 
A-22 マカクザル前頭極の多シナプス性ネットワークの解明（石田 裕昭） 
A-27 高等霊長類成体脳神経新生の動態と機能の in vivo解析技術の創出（植木 孝俊）  
A-28 ウイルスベクターを利用した神経回路操作技術による霊長類脳機能の解明（小林 和人） 
 
＜平成 30年度（2018）＞  
A-1 判断を可能にする神経ネットワークの解明（宇賀 貴紀） 
A-2  FUS抑制マーモセットモデルにおける高次脳機能解析（石垣 診祐） 
A-3 遺伝子導入法による大脳基底核疾患の病態に関する研究（南部 篤） 
A-4  ウイルスベクターを利用した神経回路操作技術による霊長類脳機能の解明（小林 和人） 
A-5 複数骨格筋への単シナプス性発散投射構造の解剖学的同定（関 和彦） 
A-6 マカクザル前頭極の多シナプス性ネットワークの解明（石田 裕昭） 
A-7 霊長類の皮質ー基底核ー視床ループの形態学的解析（藤山 文乃） 
A-8 霊長類脳の全細胞イメージングと神経回路の全脳解析（橋本 均） 
A-10 マカクザル外側手綱核の神経連絡（松本 正幸） 
A-13 行動制御における皮質下領域の機能解析（田中 真樹） 
A-14 脳活動制御とイメージングの融合技術開発（南本 敬史） 
A-17 意欲が運動を制御する神経基盤の解明（西村 幸男） 
A-18 脳機能におよぼす腸内細菌叢の影響（福田 真嗣） 
A-19 高等霊長類成体脳神経新生の動態と機能の in vivo解析技術の創出（植木 孝俊） 
A-20 サル内側前頭葉を起点とする領域間回路の解析とうつ病モデルの創出（筒井 健一郎） 
 
＜平成 31年度(2019)＞  
A-2 マカクザル前頭極の多シナプス性ネットワークの解明（石田 裕昭） 
A-3 霊長類の皮質ー基底核ー視床ループの形態学的解析（藤山 文乃） 
A-4 視覚の充填知覚を司る情報処理機構の探索（小松 英彦） 
A-5 行動制御における皮質下領域の機能解析（田中 真樹） 
A-6 意欲が運動を制御する神経基盤の解明（西村 幸男） 
A-7  脳機能におよぼす腸内細菌叢の影響（福田 真嗣） 
A-9 判断を可能にする神経ネットワークの解明（宇賀 貴紀） 
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A-11 遺伝子導入法による大脳基底核疾患の病態に関する研究（南部 篤） 
A-12 霊長類脳の全細胞イメージングと神経回路の全脳解析（橋本 均） 
A-13 神経路選択的トレーシング法による社会脳ネットワークの解析（二宮 太平） 
A-14 複数骨格筋への単シナプス性発散投射構造の解剖学的同定（関 和彦） 
A-16 脳活動制御とイメージングの融合技術開発（南本 敬史） 
A-17 マカクザル外側手綱核の神経連絡（松本 正幸） 
A-21 ウイルスベクターを利用した神経回路操作技術による霊長類皮質―基底核―視床連関回路の機能
解明（小林 和人） 
A-25 サル内側前頭葉を起点とする領域間回路の解析とうつ病モデルの創出（筒井 健一郎） 


















A-1 Conservation genetics of Myanmar’s macaques: a phylogeographical approach（Aye Mi San） 
A-6 The effects of the physical characteristics of seeds on gastrointestinal passage time in captive long-tailed 
macaques (Kurnia Ilham) 
A-17 Ecological and phylogeographical study on Assamese macaques in Bhutan (Tshewang Norbu) 
A-24 Hot-spring bathing Behavior of Long-Tailed Macaques and Japanese Macaques: A 
Comparative Study (Islamul Hadi) 
A-25 Phylogeograpical study of the slow loris for conservation and reintroduction (Hao Luong Van) 
 
＜平成 30年度（2018）＞  
A-9 Analysis of mitochondrial sequences for species identification and evolutionary study of slow loris (genus 
Nycticebus) (Wirdateti) 
A-12 Conservation genetics of Myanmar’s macaques? a phylogeographical approach (Aye Mi San , Phyu Pyar Tin) 
A-15 Effect of the fragmentation on genetic diversity of macaque populations in Central Vietnam (Van Minh 
Nguyen) 
A-16 Fish-eating behavior of the macaques : A comparative study of long-tailed macaque and Japanese macaque 
Fish-eating behavior of the macaques: A comparative study of long-tailed macaque and 
Japanese macaque (Hadi Islamul) 
A-21 A comparative study in daily activity of colobines under captive condition (Muhammad Azhari Akbar) 
 
＜平成 31年度(2019)＞ 
A-15 Conservation genetics of Myanmar’s macaques: a phylogeographical approach (Aye Mi San) 
A-19 Analysis of mitochondrial sequences for species identification and evolutionary study of slow loris (genus 
Nycticebus) (Wirdateti) 
A-20 Ecological and phylogeographical study on Assamese macaques in Bhutan (Tshewang Norbu) 
 
  
